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Abbreviations
ANOH Aarb0ger for nordisk oldkyndighed og historie
ANF Arkiv for nordisk filologi
BA Bibliotheca Arnamagnaeana
IF Islenzk fornrit. Hi8 lslenzka fornritafelag
Vol. i (pts.i and 2): Islendingabok; Landnamabok. Ed. Jakob 
Benediktsson (1968).
Vol. 2: Egils saga Skalla-Grimssonar. Ed. Sigur3ur Nordal 
(i 933 ).
Vol. 3: Borgfir3inga spgur. Ed. SigurSur Nordal and Gu8ni 
Jonsson (1938).
Vol. 4: Eyrbyggja saga. Ed. Einar Ol. Sveinsson and Matthias 
ForSarson (1935).
Vol. 5: Laxdrela saga. Ed. Einar Ol. Sveinsson (1934).
Vol. 6: VestfirSinga spgur. Ed. Bjorn K. Forolfsson and Gu8ni 
Jonsson (1943).
Vol. 7: Grettis saga Asmundarsonar. Ed. Gu8ni Jonsson 
(1936).
Vol. 8: Vatnsdrela saga. Ed. Einar 6 l. Sveinsson (1939).
Vol. 9: EyfirSinga spgur. Ed. Jonas Kristjansson (1956).
Vol. io : Ljosvetninga saga. Ed. Bjorn Sigfusson (1940).
Vol. i i :  AustfirSinga spgur. Ed. Einar 6 l Sveinsson (1950).
Vol. 12 : Brennu-Njals saga. Ed. Einar 6 l. Sveinsson (1954).
Vol. 14: Kjalnesinga saga. Ed. Johannes Halldorsson (1959).
Vols. 23-24: Morkinskinna. Ed. Armann Jakobsson and 
For8ur Ingi GuSjonsson (2011).
Vol. 25: Fsreyinga saga; Olafs saga Tryggvasonar eptir Odd 










Vol. 29: Agrip af Noregskonunga spgum; Fagrskinna— 
Noregs konunga tal. Ed. Bjarni Einarsson (1985). 
Vol. 30: Sverris saga. Ed. Porleifur Hauksson (2007). 
Vol. 34: Orkneyinga saga. Ed. Finnbogi GuSmundsson 
(1965).
Vol. 35: Danakonunga spgur. Ed. Bjarni GuSnason 
(1982).
Vols. 36-38: Heimskringla. Ed. Bjarni ASalbjarnarson 
(I 94I - 5I ).
Journal of English and Germanic Philology 
Monumenta Historica Norvegiae. Latinske kildeskrifter 
til Norges historie i middelalderen 
Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i 
Oslo
Finnur Jonsson, Den oldnorske og oldislandske litter- 
aturs historie 
Scripta Islandica
Sjotiu ritgerSir helgaSar Jakobi Benediktssyni 20. juli
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Scandinavian Studies
Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur
